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Editorial
Cuando hace ya más de tres años la Institución Universitaria Colombo 
Americana  - UNICA – inició labores, tenía como propósitos rectores 
el de contribuir al mejoramiento cualitativo de la Educación en 
Colombia, y el de apoyar el bilingüismo como un mecanismo de 
fortalecimiento de la competitividad de nuestro país y su integración 
al mundo académico, al mundo cultural,  al mundo tecnológico, al 
mundo global en el que afortunadamente vivimos hoy.
Ambos propósitos se han ido cumpliendo juiciosamente desde 
nuestras aulas. Pero es claro que unas metas tan ambiciosos se 
logran de manera muy limitada si no se accede a otros escenarios, y 
no se busca llegar a más maestros e investigadores, a más escuelas y 
universidades, a más comunidades de aprendizaje y a más ciudades. 
Por ello hoy presentamos orgullosamente a GIST,  publicación orientada 
a la investigación y la pedagogía en y para el  bilingüismo.  
El término GIST hace referencia “a lo fundamental, a lo esencial”  Y eso 
es lo que esperamos que represente nuestro aporte a la comunidad 
educativa desde esta revista. 
GIST pretende ser el órgano a través del cual la comunidad académica 
exprese  aquello qué es pertinente, relevante y  qué hay que  decir 
sobre innovación pedagógica, sobre formación de maestros, 
sobre bilingüismo y multiculturalismo. Queremos ser un medio de 
diseminación del conocimiento que están generando los investigadores 
en nuestras universidades, ya sean  lingüistas, educadores, sociólogos, 
antropólogos. Incluso deseamos generar un espacio para que  los 
futuros licenciados incursionen en forma rigurosa  en el terreno del 
debate académico y presenten a la comunidad sus necesidades, sus 
hallazgos, sus contribuciones como sujetos del aprendizaje y como 
futuros líderes de procesos educativos.
Nuestra publicación es por definición, por esencia, bilingüe. Y ello 
significa mucho más que el hecho de estar escrita en Inglés y en 
Español. En realidad quiere invocar un espíritu plural que genera 
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6inteligencia entre dos culturas y permite que desde el sector educativo 
construyamos comunidad global, entendimiento entre pueblos, 
conocimiento innovador, ruptura de paradigmas, construcción de 
nuevas propuestas pedagógicas  y debate intelectual.
Invitamos a aquellos que creen en la investigación como camino para 
la generación de nuevo saber, a aquellos que entienden el bilingüismo 
como una manera de trascender fronteras y a la educación como 
una oportunidad para buscar equidad y desarrollo social,  a que 
encuentren en estas páginas un espacio para compartir sus ideas y 
para contribuir a la misión de hacer del futuro un lugar sin límites, 
fascinante, prometedor.
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